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'p III.貸 騎 方 法
I(1)実験袈任O東に発表せられた市野･上山･村沢












第2表 揺準並びに各供試蚊収税香の時間 T(分)rと致落下仰鴇虫数率 Pk(%')との関旅
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弟3表.Ⅰ川ssのprobit法に伐る柑JTiト弥詳下仰祷虫数率 (T-K)仏独1次変換の操作を施 して
淡めたt:TJ.･Pfq並びに符爪粥蚊恥紘神の同幅方程式とそれに附髄する2.3の数位
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EXPOSURETIMEINLOGARITHMS ′
妨1取 nliss･ウムrobit至純 伐る時間一致落下仰碍虫数率JT-K)路線1次軍旗の操作を一
施して求a',と節 lT{･rlO及び P 蚊JR持香の初訊rlILriと,それi:り計井 した即昂荘軌 縦軸は致
I
紡下仰和也故郷U)正真朋Tl泣イtは i･,拭軸は時間E')対靴を衣わす｡凹中二重田は敦落下仰掃虫教卒
oA;戊か l!io%'に対して予が;lfdW,班緑から卿 的 れる probitcT/祁正位を示す｡支破砕はその-,
凹地 紳 訳脚 的 帥 こ- たt･-71灼別 紙 Y三上 (Ⅹ一叫 は M-孟一半 .と,- -0













































































































来は必ずしも l'亡et-G叫 y!Jm にlJiっf=約月ミと一致
してい'}い｡例えば Turht･lblc淡に依って除州 笥及 I
ぴチオシアン化公的に就いて行った spraytcstは,
















'' ､ ･,は･RL即るものと思惟されるotづ れにしてもせまい





















































執 こも的･,.Liされる,所謂戯碓 m占ribund,kil の一致
に就いてt王政に rialer&Sillivan(193S)Sullivan,
Halcr･McGovran皮Philips(1938)･McGovTan,
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第t｡義 郎 .Wfの絶対有数皮に関する謝Tiの放胆｡
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の川のZfの慧謡 を計乱 写,紺 学的に吟机
て批 oその給如 範5東如 くで･ィ.-iJ最 慧 諾
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?何箱方程式を茶 と,して際轡 ･供託内紛杏7)-和する絶 ~





















第7表 雌唯を合.した結果に称して Imssの probit法に依る時rln⊥三郎訂ド仰仲子!(T-Ⅰく)曲似
､1攻変換の操作を適用して求めた希扱杏の同府方程式t'それに附馴 ごろ･L',二王の捌 打｡
繰二軍f供試血戦 Y1-a+b･(Ⅹ一重)
慧矧 Mn7a 卜碍 3mnCnelvnnTiahncnc
I- ＼
第8表 郷雛を分した結果に対して求めた各枇杏の絶対-If放姥に尉ナろ誠7Tl.の数lii-.
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r 第 9_表 捺準蚊収粗肴に対する各供試繍杏の相対有数皮に関する謂頂の数位｡
之を見ると,KT-50に於ではい功 tのbenzoph二
enone況用蚊qi･fLrt杏も,琴､KT-99･87 に放ては挺
< 一部の場合を除いて桝 亀のそれを竣1:tSL痛 放比を･
､元していない事が知られる.-先に軍野等 (1947)紘
























BSが 1･OQとなt),･9,'8,の B6が 1･Olとなって拙
準より布教な数伯を京している{.' -









規則 な､関係にある｡比 の事実 より言い得る叫は,
benzophenodeを況用 した蚊根粒香はその主剤ci
ben之Ophe'noneの.515丑､を析知したのみでは,決して.I
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鵡隙作を;gL於3-ろ必R(があると:打ち叫で,虹に之に関
してはJT<馴 (Tf.'40凸,､川 lc,lPj.'h,C),訳居 ･柴
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係は窄易に成立し5.1fく, 文武rJ:･等 (1941b), -X嗣
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commonhousefly (Musca･ldomestL'ca I.･),the writermade.asmokechambLlrcxpcriment,
whichw.lSCa,riedoutasfolows,･ApieceofincenseweighingO･5g which'hast桝 nSampled
from anincensecoilisburnedinaglasscylinder,217cm in享nnerdiameterby4･-,cm h汝hCDnt･
aimingtheDies,チndtheヮumberofknOckdownindividualsiscountedattheintervalsonA･eOm･
elicalseriestime'scale (TableI-)･B,ased ontheth占orcticaトprinciplcofthelin3arI.raSfor･
nationoftime.-mortalitycurvedevelopedbyBliss,theequationforeachrcgrcssionlirtc､-
calculated(Tableー3)･The,12'_sirldicatedsatisfactoryagreementsbctWcPnobscrvationsnrLdcom･
putedturves･A'markeddiTerenceinsusceptibilitywユSaCknowlcdgcdbct､v3enmltC,an'i
females(Table.T').Forthepres占ntpurpose,however,thereseemsnon占cdofcontrolI'叩 the
assaythroughseparatingthe.individualsofonesexfrom thoseoftheothrr･Withtheparame-
tersinvolvedintheequationtherelativeefrectivencssaswelnstheabsDlutclVa9COmputed∫
fo"owipgtheformulationproposedbyOhsawaand甲agasawa(Table4andS)･From'thcresults
itwasconcludedthattheincensesmadeof･pyrethrum extractionresiduu.m mixedwithbeTIZO･
phenone-attherates.concemedarenotso-eLrectiveasthestahdard･pyrethrum irlCenSe･Thought
strictlyspeakin巨,theriLOSquitois.absolutelyrequired asthetestinsectforthebiologicalassay
formBr.from theteclmicalpoi.ntofvi占W･ifonly･therelationshipbetween'thesusccptibiliti.es
ofthetwohasbeendetermincd･Lastly,itwascmphasizcdthatthe.bioloLricalassaylSmor去
im･pottazitthanthechemical苧nalysisbecause-anincenseshou]Llbc･ar,prniscdbyitspractical
emcacy.
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